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PENGARUH PEMBERIAN TRADITIONAL THAI MASSAGE TERHADAP 
PENURUNAN NYERI PADA UPPER BACK PAIN 
 
ABSTRAK 
Latar belakang : gangguan muskuloskeletal sering terjadi apabila tidak 
memperhatikan faktor ergonomi ketika melakukan aktivitas di depan komputer. 
Semua aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan di depan komputer akan 
mempercepat suatu pekerjaan, termasuk aktivitas yang dilakukan mahasiswa 
untuk menyelesaikan tugas atau menyalurkan rasa jenuh dengan menonton film 
favorit. Durasi menonton film selama 2-4 jam per hari dengan posisi statis yang 
sering menimbulkan keluhan muskuloskeletal. Traditional thai massage dan core 
stability menjadi intervensi yang dipilih untuk mengurangi keluhan 
mskuloskeletal tersebut. 
Tujuan Penelitian : untuk mengetahui ada pengaruh pemberian Traditional thai 
massage dan core stability terhadap penurunan nyeri pada upper back pain pada 
mahasiswa S1 Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2014. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimental 
dengan pretest-posttest control group design. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebesar 22 sampel. Sampel kelompok perlakuan diberikan traditional thai 
massage dan kelompok kontrol diberikan core stability, dilakukan selama 10 hari 
dengan frekuensi latihan 5 kali. Analisis statistik menggunakan uji pengaruh 
Paired Sampel T-Test, dan uji beda pengaruh Independent Sampel T Test.  
Hasil penelitian : berdasarkan hasil statistik uji pengaruh yang dilakukan pada 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol menyatakan bahwa kedua kelompok 
berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada upper back pain dengan nilai p<0,05, 
namun kelompok perlakuan lebih significant dalam mengurangi keluhan nyeri 
pada bagian upper back pain dengan nilai t 13,193 dengan significancy 0,000. 
Sedangkan untuk beda pengaruh menggunakan Independent Sampel T Test 
terdapat perbedaan significant antara kedua kelompok untuk mengurangi keluhan 
nyeri pada upper back pain dengan nilai p value sebesar 0,000. 
Kesimpulan : Ada perbedaan pengaruh pemberian traditional thai massage dan 
core stability berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada upper back pain. 
 








Background : musculoskeletal disorders often occur when not considering the 
ergonomic factors when doing activities in front of the computer. All activities 
and work done in front of the computer will accelerate a job, including activities 
undertaken by students to complete the task or channeling saturation by watching 
favorite movies. The duration of watching movies for 2-4 hours per day with 
static positions that often cause musculoskeletal complaints. Traditional thai 
massage and core stability are the preferred interventions to reduce the complaints 
of the muculoskeletal. 
Objective : to know the effect of giving Traditional thai massage and core 
stability to the decrease of pain in upper back pain in undergraduate student of 
Physiotherapy at Muhammadiyah University of Surakarta class of 2014. 
Methods : The type of research used is quasi experimental with pretest-posttest 
control group design. The number of samples in this study amounted to 22 
samples. The treatment group sample was given traditional thai massage and 
control group was given core stability, performed for 10 days with exercise 
frequency 5 times. Statistical analysis using Paired Samples T-Test, and 
Differential Effect Test of Independent Sample T Test. 
Research Results : based on the results of statistical tests of influence on the 
treatment group and the control group states that both groups have an effect on the 
pain reduction on upper back pain with p <0.05, but the treatment group is more 
significant in reducing the pain complaints on the upper back pain with the value 
of t 13,193 with significancy 0,000. While for the difference of influence using 
Independent Sampel T Test there are significant differences between both groups 
to reduce the pain complaints on upper back pain with p value of 0.000. 
Conclusion : There is difference of influence giving traditional thai massage and 
core stability have an effect on decrease of pain in upper back pain. 
 
Keywords : upper back pain pain, traditional thai massage, core stability. 
